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Aquesta Tesi Doctoral va ser presentada a Valencia el día 03 de 
Febrer  de 2004 davant un tribunal format per: 
 
- Dr. D. José Sánchez Cánovas 
- Dra. Dª. Rosa M. Baños Rivera 
- Dr. D. Víctor Sobradillo Peña 
- Dr. D. Rafael Ballester Arnal 
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